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ресурсів між видами витрат і структурними підрозділами. Тактичними 
завданнями є: 
- розробка облікової політики; 
- вироблення кредитної політики; 
- управління оборотними активами й кредиторською 
заборгованістю; 
- керування поточними витратами, доходами й прибутком; 
- залишковість обсягів грошових надходжень у 
короткостроковому періоді; 
- рентабельність капіталу й продажів та ін. 
При відносно стабільній фінансовій стратегії фінансова тактика 
повинна відрізнятися гнучкістю. Стратегія й тактика фінансової 
політики тісно взаємозалежні. Правильно реалізовані тактичні рішення 
створюють сприятливі можливості для реалізації стратегії. 
Отже, керування оборотними коштами, дебіторською 
заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями й 
іншими засобами короткострокового фінансування, а також рішення 
питань по цих проблемах вимагає значної кількості часу, і на цьому 
напрямку найбільше яскраво проявляється основна проблема 
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 Термин "экономика знаний" был введен в научный оборот 
американским ученым Фрицем Махлупом (1962) в применении к 
одному из секторов экономики. Сейчас этот термин используется для 
определения типа экономики, в которой знания играют решающую 
роль, а производство знаний является источником роста. Широко 
применяемые понятия "инновационная экономика", "общество 
знаний", "информационное общество" близки понятию "экономика 
знаний".  
  В настоящее время в развитых странах инвестиции в знания 
растут быстрее, чем инвестиции в основные фонды. Из всего объема 
знаний, измеренных в физических единицах, которым располагает 
человечество, 90% получено за последние 30 лет, так же, как 90% из 
общего числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю 
цивилизации, - наши современники. Это наиболее явные признаки 
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перехода от экономики, базирующейся на использовании природных 
ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. 
  Характерной чертой современного производства является  
наличие компонента знаний в каждом продукте и услуге. 
Интеллектуальная работа, специальные знания и коммуникации 
становятся факторами не только создания добавленной стоимости, но 
и конкурентоспособности, экономического развития организаций. 
  Современная школа менеджмента трактует управление 
знаниями  как систематическое формирование, обновление и 
применение знаний с целью максимизации эффективности 
предприятий. При этом акцент делается на две составляющие системы 
управления знаниями компании: организационную (сотрудники и их 
мотивация) и технологическую (информационные и 
коммуникационные технологии).  
  Современные теории подчеркивают, что именно знания 
обеспечивают организации конкурентные преимущества.  
1. Знания, особенно полученные в результате специфического 
организационного опыта, имеют тенденцию к уникальности и трудны 
для имитации. Для того, чтобы получить аналогичные знания, 
конкуренты должны обладать аналогичным опытом, и они ограничены 
в возможностях ускорить свое обучение даже при больших 
инвестициях. 
2. Конкурентное преимущество, основанное на знании, является 
устойчивым, так как чем больше фирма знает, тем больше она может 
узнать -  накопление знаний в организации приводит к эффекту 
синергии.  
3. В отличие от физических ресурсов, знания увеличивают свой 
экономический потенциал возврата при использовании, т.е. возникает 
самовоспроизводящийся цикл. 
  Таким образом, экономика знаний принципиально меняет все 
традиционные принципы, подходы и модели развития 
конкурентоспособного предпринимательства. Предпринимательство в 
экономике знаний все больше ориентировано на максимизацию 
рыночной стоимости компаний, в которой основной удельный вес 
начинают занимать нематериальные активы (технологические, 
маркетинговые, клиентские и т.п.). Следовательно, в условиях 
экономики знаний возрастает роль эффективного управления 
интеллектуальными ресурсами; для достижения конкурентного 
преимущества организациям необходимо систематическое обучение и 
рассмотрение знаний как основного стратегического ресурса.  
 
